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研究会・研修会 2017年度回数 開催日 発題者・発表者 主　　題 参加人数
牧会心理研究会（第一研究会） 第 1 回 5 月25日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
牧会心理研究会（第二研究会） 第 1 回 5 月26日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
競争的資金獲得・コンプライアン
ス促進のための研究会
― 7 月12日
中原純（聖学院大学人間福祉学科准教授）
村瀬天出夫（聖学院大学欧米文化学科特任講師）
①概要説明 ②審査のポイント ③審査通過さ
せるための書類の書き方 ④具体的な事例　
etc
23名
ラインホールド・ニーバー研究会 第 1 回 7 月24日
髙橋義文
（聖学院大学大学院客員教授・総合研究所副所長）
ニーバーと宗教改革 –カトリック、ルネサン
ス、セクト的プロテスタンティズムとの関
連において–
19名
牧会心理研究会（第二研究会） 第 2 回 9 月 8 日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
牧会心理研究会（第一研究会） 第 1 回 9 月14日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
講座・シンポジウム 2017年度回数 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数
第 4 回埼玉税法研究会 第 1 回 5 月13日 木村裕二（聖学院大学大学院政治政策学研究科特任講師） 破産法の実務と課題〜同時廃止手続きを中心に〜 52名
スピリチュアルケア研究講演会 第 1 回 7 月21日
西村 和江　（救世軍ブース記念病院、老人保健施設グ
レイス、特養恵みの家　チャプレン長）
人生の締めくくりに寄り添うたましいのケア〜
生と死に向き合うことの現実
71名
牧会サマーセミナー ― 9 月11日
発題者：堀 肇（聖学院大学総合研究所特別研究員、臨
床パストラル・スーパーバイザー）
司会・コーディネータ ：ー藤掛 明（聖学院大学総合研究
所カウンセリング研究 研究代表、聖学院大学人間福
祉学部こども心理学科教授、同大学大学院教授）
コーディネータ ：ー村上 純子（聖学院大学人間福祉学
部こども心理学科教授）
牧会者の説教と自己ケア 26名
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー主催 実施日 実人数
個別スーパービジョン
助川征雄（聖学院大学大学院人間福祉学研究科客員教授） 4 /13、 5 /25、 6 /15、 7 / 6 1 名
相川章子（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授） 4 /27、 5 /25、 9 /16 2 名
大野和男（NPO法人精神障害者のあすの福祉をよくする
三浦市民の会ぴあ三浦理事長、社団法人日本精神保健福
祉士協会相談役、元聖学院大学非常勤講師）
4 / 7 、21、28、 6 / 2 、23、 7 /14、 8 / 4 、18、24、
9 /13
2 名
カウンセリング研究センター 心理相談室 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談数
グリーフケア・ルーム
村上純子（聖学院大学こども心理学科教授、臨床心理士、
カウンセラー）
4 /24、 5 /22、 6 /26、 7 /10、24、 8 /14、28、
9 /25
4 名
花野井百合子（臨床心理士、カウンセラー）
4 / 3 、10、17、24、 5 / 8 、15、22、29、 6 / 5 、12、
19、26、 7 / 3 、10、24、 8 / 7 、21、28、 9 / 4 、25
6 名
牧会電話相談
堀　肇（聖学院大学総合研究所特別研究員・臨床パストラ
ルスーパーバイザー）
4 /17、 5 /29 2 名
聖学院キッズイングリッシュ 講　　師 実施日 登録者数
幼稚園クラス
ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）、藤原真知子（同）、
ジャスティン・ナイティンゲール（同）、西嶋小百合（聖学院大学総合研究
所委託講師）、山根真由美（同）
4 /20、21、27、28、 5 /11、12、18、26、 6 / 1 、 2 、
8 、 9 、15、16、22、23、29、30、 9 / 7 、 8 、14、
15、28
32名
小学生クラス
4 /13、14、19、20、21、26、27、 5 /10、11、12、
17、18、19、24、25、31、 6 / 1 、 7 、 8 、 9 、14、
15、16、21、22、23、28、29、30、 7 / 5 、 6 、 7 、
12、13、 9 / 6 、 7 、 8 、13、14、15、20、21、27
79名
Neighborhood（近隣）クラス 17年度の開校は無し
委員会
総合研究所委員会 各議題 第 1 回 4 /20（持回）、第 2 回 5 /31
カウンセリング研究センター委員会 定例会議 第 1 回 5 /31、第 2 回 9 /27
スーパービジョンセンター委員会 2016決算・2017予算確認、PSV他について 第 1 回 5 /24、第 2 回 7 /26、第 3 回 9 /20
研究倫理委員会 審査、審査手順について、CITI Japan eラーニングについて 4 / 5（持回）、 5 /10（持回）、 9 /13（持回）
聖学院大学総合研究所 紀要編集委員会 ― 第 1 回 9 /19
聖学院大学出版会 出版企画委員会 ― ―
刊行物　（年間）
総合研究所紀要 ― 総合研究所NEWSLETTER Vol.27,No.1,（ 9 /30）
聖学院大学出版会
刊行日 書名 副題 著者 本体価格
2017年 9 月28日 近代日本キリスト者との対話 その信の世界を探る 鵜沼裕子 3,000
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